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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.—θ€ραπευτικον Έγκόλπιον του Πρα­
κτικού Πτηνιάτρου και Πτηνοτρόφου. Σελ. 144—'Αθήναι 1967. 
Το θ-εραπευτικόν έγκόλπιον, το όποιον εκυκλοφόρησεν δ συνάδελφος κ. 
Παπαδόπουλος, δύναται να χαρακτηρισθώ ως μία αξιέπαινος προσπάθεια 
τον Σ. να εμπλουτίση την ΐσχνήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν βιβλιογραφίαν 
εις τον τομέα αυτόν δι" ενός συγχρονισμένου, εύχρηστου, συνοπτικού και 
κατατοπιστικού δια τον κτηνίατρον και τον πτηνοτρόφον εγχειριδίου, χατά 
το πρότυπον των VADE MECUM. 
Το κΰριον μέρος τοϋ εγχειριδίου αναφέρεται είς την θεραπευτικήν των 
νοσημάτων τών πτηνών, τα όποια διαχωρίζονται εις νοσήματα νεοσοών 
και πουλάδων, νοσήματα πουλάδων και ορνίθων, νοσήματα ινδιάνων, και 
τέλος εις νοσήματα περιστερών. 'Ακολουθούν διάφοροι πίνακες, εις τους 
οποίους εκτίθενται αϊ άναγκαιοΰσαι εις τα πτηνά ποσότητες βιταμινών και 
ιχνοστοιχείων, τα ενισχυτικά και τα προσθετικά τών φυραμάτων, ή ονομα­
τολογία καΐ ή δοσολογία τών αντιβιοτικών και λοιπών φαρμάκων και εμβο­
λίων, τα όποια, υπό διαφόρους εμπορικός επωνυμίας καΐ με διάφορον εκα-
στον περιεκτικότητα εις δραστικήν ουσίαν, κυκλοφορούν άφθόνως εις την 
Έλληνικήν άγοράν. "Ωσαύτως, λίαν χρήσιμοι κρίνονται και οι είς το Α' 
Κεφάλαιον τοϋ βιβλίου εκτιθέμενοι βασικοί κανόνες εκτροφής, υγιεινής και 
γενικώτερον διαχειρίσεως τών πτηνοτροφείων και εκκολαπτηρίων, καθώς 
και οι παρατιθέμενοι εις το τέλος τοϋ βιβλίου πίνακες διατροφής μετά πα­
ραδειγμάτων συνθέσεως φυραμάτων. 
Πλήρως ενημερωμένον και με επιτυχή συμπΰκνωσιν τής πλούσιας ΰλης 
του, το βιβλίον τοϋ κ. Παπαδοπούλου ανταποκρίνεται πλήρως εις τας προ­
σδοκίας τοϋ Σ. και τάς άνάγκας τοϋ συνεχώς αναπτυσσομένου και εις την 
χώραν μας σημαντικού κλάδου τής Πτηνοτροφίας. 
Μία καλή προσπάθεια τοϋ Κτηνιατρικοϋ Κλάδου, ή οποία θα έδει συν­
τόμως να όλοκληρωθή δια τής εκδόσεως ενός πληρέστερου συγγράμματος 
πτηνοπαθολογίας, εις το όποιον θα ήδυναντο να ουνεργοοθοΰν χαι ά7λοι 
ερευνηταί, πλην τών μοναδικών εν Ελλάδι, τους οποίους υπαινίσσεται δ 
κ. Παπαδόπουλος. Το Κράτος δε θα έδει να χρηματοδότηση την εκδοτικήν 
ταΰτην εργασίαν, εν τω πλαισίω τής ενισχύσεως, τήν οποίαν παρέχει προς 
άνάπτυξιν τής Κτηνοτροφίας τής χώρας μας. Ι. Κ. 
Σ . ΓΕΩΡΓΑΚΗ : Συμβολή είς τ ή ν μελετών της Τεχνολογίας 
καΐ του μακροσκοπικού, ίστομετρικοΰ χ α ! βιοχγμι>€θ έλεγχου τ&ν 
αλλαντικών èv Ε λ λ ά δ ι . Διατριβή επι Υφηγεσία. Σελ. 175—Θεσσαλονί­
κη, 1967. 
Ό Σ., λίαν μετριοφρόνως, τιτλοφορεί τήν εργασίαν του, ως συμβολήν' 
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«ϊς την μελέτην too μακροσκοπικοί), ίστομετρικοΰ και βιοχημικού ελέγχου 
των αλλαντικών εν Ελλάδι. Πρόκειται περί ολοκληρωμένης μελέτης, πλή­
ρως ενημερωμένης και το πρώτον διεξαγόμενης εν Ελλάδι. 
Ό Τομεΰς, προς τον όποιον προσανατολίζεται ό συνάδελφος κ. Γεωρ-
γάκης, αποτελεί μίαν εκ τών τελευταίων, άλλα και πλέον σοβαρών κατακτή­
σεων τοΰ κλάδου2 την οποίαν έχουν πλήρως αξιοποιήσει οι συνάδελφοι εις 
τάς χώρας της Δύσεως. Τα στοιχεία, τα όποια παρέχει ό κ. Γιωργάκης εις 
την μελέτην του, αποδεικνύουν το χαμηλόν επίπεδον, εις το όποιον ευρι­
σκόμεθα εν Ελλάδι, τόσον εις τον τομέα της τεχνολογίας τών αλλαντικών, 
δσον και εις τον τοιούτον της παραγωγής, τοΰ ελέγχου και της καταναλώ­
σεως αυτών. 
Ελλείψεις εις τον νομικον και Τεχνολογικον καθορισμόν, ώς και μειω­
μένη παραγωγή και κατανάλωσις, αποτελούν τα κΰρια χαρακτηριστικά της 
βιομηχανίας τών αλλαντικών εις την χώραν μας. 
ε
Ως κΊίριώτερα αίτια της τοιαύτης χαμηλής παραγωγής και καταναλώ­
σεως αλλαντικών εις τήν χώραν μας, ό Σ. θεωρεί: 
α) Τήν ελλειψιν εμπιστοσύνης τοΰ κοινού, προς τήν ποιότητα τοΰ κρέα­
τος τών αλλαντικών, εν συνδυασμώ προς τήν πλημμελή συσκευασίαν και 
εμφάνισιν τών προϊόντων, εις τήν μειωμένην άγοραστικήν δύναμιν τοΰ κοι­
νού, είς το όποιον ενυπάρχει ό φόβος τών τροφοδηλητηριάσεων, λόγω κυ­
ρίως τών κλιματολογικών συνθηκών της χώρας, και β) Τήν ελλιπή Νομο-
θεσίαν περί τήν Τεχνολογίαν και τον ελεγχον τών αλλαντικών, εν συνδυα­
σμώ και προς τήν ελαστικότητα της Πολιτείας έναντι τών αξιώσεων τών 
άλλαντοποιών, ειθισμένβον είς ευκολον κέρδος και στερουμένων πολλάκις 
επιστημονικής εμπειρίας περί τήν τεχνολογίαν και τήν ύγιεινήν. 
Ή εργασία τοΰ κ. Γεωργάκη ενδιαφέρει δλους τους κτηνιάτρους, οί 
όποιοι ασχολούνται αμέσως με τον ελεγχον τών αλλαντοποιείων καΐ τών 
άλλάντων. 
ΟΙ Νομοθετούντες κ α! οί Εργαστηριακοί θα εΰρουν επίσης ιδιαιτέρως 
χρήσιμα δι' αυτούς στοιχεία. Ι . Κ. 
XP. ΧΕΙΜΩΝΑ. Αι παρασιτικού έ'λμινθες τοΰ κυνός έν Ελλάδι 
και ή σημασία αυτών είς τήν Δημοσίαν Ύγείαν. Διατριβή επί 'Υφηγε­
σία. Σελ. 390. Θεσσαλονίκη 1968. 
Πλουσία εις βιβλιογραφίαν (328 ενδείξεις), πίνακας, παραστατικά δια·» 
γράμματα και με σημαντικον αριθμόν φωτογραφιών εξ ατομικών παρα­
σκευασμάτων, ή επί υφηγεσία διατριβή τοΰ συναδέλφου κ. Χειμώνα αποτε­
λεί τήν πρώτην άξιόλογον προσπάθειαν, ή οποία καταβάλλεται, εν Ελλάδι 
δια τήν συστηματικήν μελέιην τών έλμίνθων, αΐτινες παρασιτοΰν τα κατοι­
κίδια ζώα εις τήν χώραν μας. 
ΑΙ ελμινθες τοΰ κυνός, εις τήν διερεΰνησιν τών οποίων επί μίαν διε-
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τίαν, άπησχολήθη ό Σ., εν τή πόλει της θεσ/νίκης, παρουσιάζουν, ως γνω­
στόν, μέγιστον ενδιαφέρον, τόσον άπο υγειονομικής, όσον και από οικονο­
μικής απόψεως. Ή άνεΰρβσις υπό του Σ. πολλών παρασίτων εις τον κϋνα, 
δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι (π.χ. 11 εϊδη τρηματωδών σκωλήκων), εν 
Ευρώπη (π. χ. Stictodora sawakinensis και Stellantchasmus pseudocir-
ratus), ή ακόμη και εν τω κόσμω (ως Ollulanus tricuspis), αποδεικνύει 
το ενδιαφέρον, το οποίον παρουσιάζουν αϊ τοιαΰται ερευναι είς την χώραν 
μας, επεκτεινόμενοι και είς αλλάς περιοχάς, καθώς και εις τα άλλα είδη 
ζώων. "Ιδιαιτέρως δέον να τονισθή ή συχνότης της Παρασιτώσεως εξ ελμί\-
θων των κυνών εν τή περιοχή Θεσσαλονίκης, δεδομένου δτι Ιπί 186 έξε-
τασθέντων κυνών, οί 168 ήσαν φορείς έλμίνθων, κυρίως Dipylidìum ca-
ninura (64.51%), Uncinarla stenoccphala (32,79%), Toxocara canis 
(29,03%) κλπ. 
Ή εργασία του κ. Χειμώνα περιλαμβάνει τρία μέρη. ΕΙς το πρώτον 
μέρος ό Σ. προβαίνει είς άνασκόπησιν των παρασιτικών έλμίνθων τοϋ άν­
θρωπου και του κυνός, εις το δεύτερον μέρος αναλύει την προσωπικήν του 
Ιρευναν επί των παρασιτικών έλμίνθων τοϋ κυνος εν Ελλάδι, και τέλος είς 
το τρίτον μέρος δ Σ. αναπτύσσει την σημασίαν, δια την χώραν μας, των 
έλμίνθων τοϋ κυνός ε'ις την Δημοσίαν Ύγείαν. 
Έ ν γενικαϊς γραμμαΐς πρόκειται περί άρτιας καθ-' ολα εργασίας, ή 
οποία προδίδει τελείαν γνώσιν τοϋ θέματος, το όποιον χειρίζεται ό Σ. με 
σαφήνειαν και γλαφυρότητα. "Ενα ενδιαφέρον βιβλίον, λίαν χρήσιμον δια 
τους έρευνητάς παρασιτολόγους και άκρως ενημερωτικον δια τους άσκοϋν· 
«ας Κτηνιάτρους και ΰγειονολόγαυς. 
Ι. Κ. 
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